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rogram Empower £CER Mahkota 
-7 Program Empower ECER 
Mahkota adalah usaha sama 
ECERDC dengan UMP melalui UAE 
-+ Sehingga Disember 2015, seramai 
7,568 pelajar menyertai program 
latihan akademik dan 775 orang 
menyertai program latihan kemahiran 
dan keusahawanan 
-) Sehingga kini, program itu sudah 
dilaksanakan di enam daerah, iaitu 
di Bentong, Temerloh, Lipis, Camerpn 
Highlands, Raub dan Pekan 
[POTO SHAHRINNAHAR LATIBIBH] 
Mohd Zaili bersama 105 pelajar Program Empower ECER Mahkota yang menyertai Kursus Intensif QGEN 2016 di Agro Resort 
Semuji, Kuantan, semalam. 
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"" Kuantan 
Seramai 105 pelajar Prog-ram Empower ECER Mahkota menyertai Kur-
sus Intensif QGEN 2016 bagi 
meningkatkan kesedaran me-
ngenai kepentingan disiplin, 
agama dan nilai murni dalam 
kehidupan. 
Kursus Intensif QGEN adalah 
program berteraskan motivasi 
berkonsep~ 'kemandirian hi-
dup' dan peserta mengikut pel-
bagai aktiviti serta ceramah 
motivasi selama tiga hari di Ag-
ro Resort Semuji, di sini. 
AhliDewan UndanganNegeri 
(ADUN) Panching, Datuk Mohd 
Zaili Besar, berkata program itu 
bermanfaat kerana peserta da-
pat meningkatkan ilmu dan ke-
mahiranmenerusi latihan serta 
bimbingan membaca al-Quran., 
bersolat serta kemahiran ber-
komunikasi menggunakan ba-
hasa Inggeris. · 
Sikap ambil berat 
Katany~ ia juga dapat memu-
puk sikap mengambil berat da-
lam komuniti· masyarakat un-
tuk melengkapkan diri generasi 
muda bagi menangani gejala 
sosial dalam kalangan mereka 
"Program sebegini boleh di-
perluaskan pada masa akan da-
tang kerana ia membantu me-
nyemai semangat kerjasama, 
keyakinan diri dan jatidiri ke-
pada pelajar. Semua ini amat 
berguna bagi kehidupan me-
reka," katanya ketika berucap 
merasmikan program berkena-
an., di sini, semalarn. 
Yang turut hadir, Ketua Pe-
gawai EksekutifUMP Advanced 
Education Sdn Bhd (UAE), Mo-
hamad Rozi Hassan; Penasihat 
Program QGEN 2016, Datin Fa-
zia Ali; Penolong Pengarah (Sek-
tor Pengurusan Akademik), Ja-
batan Pendidikan negeri, Shah-
rul • Nizam Bakar dan Dekan 
Fakulti KejuniteraanKimia dan 
Sumber Asli Universiti Malay-
sia Pahang (UMP), Zulkafli Has-
san. 
Khidmat pakar, motivasi 
Mohd Zaili berkata, usaha sama 
UMP menerusi UAE dan Majlis 
Pembangunan Wilayah Ekono-
mi Pantai Timur (ECERDC) ba-
nyak membantu kerajaan 
membangunkan sosioekonomi 
rakyat luar bandar dengan me-
nawarkan khidmat kepakaran 
akademik dan motivasi. 
"Program sedemikian juga 
dapat membentuk remaja yang 
lebih berketrampjlan., berkeya-
kinan., matang serta berakhlak 
mulia seterusnya mempersiap-
kan diri bagi menghadapi ca-
baran hidup serta mampu me-
ngawal dan menghindari da-
ripada gejala negatn:" katanya 
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